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14. B荘G及び骨の旺梯物質申分手柄浩に関する研究 ⅠⅠ.蒜 )′一肌'nochlolObenzele














立体靴矧 こ就て兜に署々ほ El;-BHC及び 7,-BHCの













勘性購 i構遮耽tJ三日の O-(,cia(Fig.i,m) のiE城 L
得る構数は Fig･1に成す一望つのみであるOその中の
1づ (Fig･1,I)が α-he･1,taの輝子靴陵であること
は吾 が々群に決思し･糾 E酢 アユの敵機手放準の刑死か
t,欝ずけちれている｡L従って今ユつの構踏 (Fig.1､m)
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酬植 1-E成物'2.10gを得た｡ このものの poltlrOgram
を,7-;したのが Fig.之であり,常々の搬衆した法(5)に










































dl肘｡benze叫 ま軌巌 塩親分抑栂 梢確報したO以
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Ⅴ α-hepta OLe'cta･β-㍗-octa
lV e-BrICCIHCl1-1･ICl(,lrTHC1lICI
with
Fig･1
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Ⅴ α-hepta 0-octi10-0二ta,〟-p-00ta
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